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MOTTO 
 
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. 
Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan Anda, 
Anda harus terus bergerak. 
-Albert Einstein- 
 
 
Memulai  dengan penuh keyakinan 
Menjalankan dengan penuh keihklasan 
Menghadapi cobaan dengan istiqomah 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu  ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari seseuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.  
(QS. Al-Insyirah, 6-8) 
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THE EFFECT OF DPK, CAR, NIM, ROA AND LDR TO CREDIT 
DISTRIBUTION ON BUSN FOREIGN AND BUSN NON 
FOREIGN LISTED ON BEI 
 
Nikmatus Sa’adah 
STIE Perbanas Surabaya 
nikma2170@gmail.com 
Jl. Wonorejo Permai Utara III No. 16, Rungkut, Surabaya 60296, Indonesia 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of DPK, CAR, NIM, ROA and LDR 
to credit distribution on BUSN foreign and BUSN non foreign listed on the BEI. 
The population in this study is a company listed on the Indonesia Stock Exchange 
in the banking industry sector. The banking industry companies that are sampled 
are BUSN foreign and BUSN non foreign listed on BEI period 2014-2016. The 
technique used to determine the sample is saturated samplling or census and then 
obtained as many as 34 banks as research samples. The method of analysis used 
in this research is descriptive test, classical assumption test, multiple linear 
regression test and hypothesis testing. 
The results of this study indicate that third party funds, return on assets 
and loan to deposit ratio have a significant positive effect on the amount of 
distribution credit on BUSN foreign and BUSN no foreign listed on BEI period 
2014-2016. Capital adequacy ratio has a significant negative effect on credit 
distribution on BUSN foreign and BUSN no foreign listed on BEI period 2014-
2016. While net interest margin has no significant effect on the amount of credit 
disbursement on BUSN foreign and BUSN no foreign listed on BEI period 2014-
2016. 
 
Keywords : credit distribution, third party funds, capital adequacy ratio, net 
interst margin, return on asset, and loan to deposit ratio.  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, NIM, 
ROA dan LDR terhadap penyaluran kredit BUSN devisa dan BUSN non devisa 
yang terdaftar di BEI. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia di sektor industri perbankan. Perusahaan 
industri perbankan yang dijadikan sampel adalah BUSN devisa dan BUSN non 
devisa yang tercatat di BEI periode 2014-2016. Teknik yang digunakan untuk 
menentukan sampel adalah samplling jenuh atau sensus dan kemudian diperoleh 
sebanyak 34 bank sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier 
berganda dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, return on 
assets dan loan to deposit ratio berpengaruh positif signifikan terhadap 
penyaluran kredit pada BUSN devisa dan BUSN non devisa yang terdaftar di BEI 
periode 2014-2016. Capital adequacy ratio berpengaruh negatif signifikan 
terhadap penyaluran kredit BUSN devisa dan BUSN non devisa yang tedaftar di 
BEI periode 2014-2016. Sedangkan net interest margin tidak berpengaruh 
signifikan terhadap penyaluran kredit BUSN devisa dan BUSN non devisa yang 
terdaftar di BEI periode 2014-2016. 
Keywords : penyaluran kredit, DPK, CAR, NIM, ROA, LDR 
